Evaluation of an adhesive bond between a steel shaft and a duroplast hub by Kenda, Matej
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Podatki za zalit kos:
 
Masa: 
748.1.226-X - 1,926 kg
 
Volumni:
- Obroč rotorja vlečen: 194,9 cm 3
- BMC zalitje: 119,0 cm3
Opombe:
1.  Material mora biti brez nečistoč.
2.  Nekotirane mere po 3D modelu.
3.  Brez razpok na BMC zalitju.
LOMIX  0104/P003, BE, V-0; LORENZ
Prerez B-B
Prerez A-A
M 1:2
3D pogled
2:1
A-A
Preizkusni nivo: 
 
N1 = Zahtevana sposobnost procesa: Cp; Cpk > 1,33. 
(oziroma 100% kontrola ali poka-yoke). 
Vzorec vsaj 50 kosov iz daljšega časovnega obdobja. 
N2 = Preskus sposobnosti stroja (ob poročilu o preskusu
prvih vzorcev): Cm > 1,67; Cmk > 1,33. Vzorec vsaj 50 
zaporednih kosov. 
N3 = Kontrola dejanske in srednje vrednosti ob 
pričetku serije. Vzorec vsaj 10 kosov. 
N4 = Enkratna kontrola dejanskih vrednosti 
(ob poročilu o preskusu prvih vzorcev). Velikost 
vzorca vsaj 10 kosov Če je atributivni test 
(merilni trn OK / notOK) je velikost vzorca vsaj 5 kos.
 
Skupno število pomembnih karakteristik:
 
P - Pomembna karakteristika = 7
K - Kritična karakteristika    = 0
 
Inspection level:
 
N1 = Proof of process capability: Cp; Cpk > 1,33 
(or 100% inspection; poka-yoke). Sample size: at least 50 
pieces from longer time period.
N2 = Proof of machine capability (with ISIR/PPAP): Cm > 1,67;
Cmk > 1,33. Sample size: at least 50 consecutive pieces.
N3 = Proof of actual and mean values at batch production start. 
Sample size: at least 10 pieces.
N4 = Proof of actual values (with ISIR/PPAP). Sample size: 
at least 10 pieces.
If proof of an attributive test (OK / notOK gauge) Sample size: 
at least 5 pieces.
 
 
Total number of test criteria:
 
P - Important Characteristic = 7
K - Critical Characteristic  = 0
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Dimenzija / Dimension Način meritve / Measuring method
P01,P02,P03 merjeno s koordinatnim merilnim strojem na merilnih ravninah min. 16 točk measured with coordinate measuring device at measuring planes min. 16 points
P04 merjeno s koordinatnim merilnim strojem na ravninah 10 mm in 35 mm od baze B.measured with coordinate measuring device on planes 10 mm and 35 mm from basis B.
P05 merjeno s koordinatnim merilnim strojemmeasured with coordinate measuring device
P06 merjeno z digitalnim kljunastim merilom ali merilno urico na 4 mestih enakomerno po obodu.measured with digital calliper or dial indicator at 4 places evenly around.
P07 merjeno z merilno urico na 4 mestih enakomerno po obodumeasured with dial indicator at 4 places evenly around 
Poz. Naziv Koda Ime datoteke Kol.
1 748_BMC_ZALITJE 1
3 OBROČ ROTORJA 748.1.256 7481256000_OBROC_ROTORJA 1
4 0 7481809000_PUSA_ROTORJA 1
2 BMC ZALITJE / BMC LOMIX 0104/P003 1
1 OBROČ ROTORJA VLEČEN 748.1.256 Vroče valjana pločevina 1
Poz. Naziv Koda Material Kol.
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